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El ~¡¡o Santo y la unión
de 11\5 Iglesias
Nada hay que desconcierte tanto al in·
dividuo. sobre todo al hombre consciente.
como una crisis en sus ideas fundamenta-
les. Cuando un hombre tiene su sistema
de ideas organizadas. consciente o incons·
cientemente, esto no importa. y luego se
da cuenla de que el pensamiento que ser-
vía de núcleo, o, para hablar siguiendo la
metáfora de la cristalización de ideas, que
el cristal que servía de centro de cristali-
zación se ha deshecho y cada idea. como
cada molécula. vaga sin orden ni concier·
to; la angustia y la zozobra se le apode·
ran del corazón. y una tristeza indefinible
le cubre de melancolía, ¡Como que ha per-
dido el rumbo. y en el mar caliginoso de
la vida se ha quedado sin brújula y sin
norte, y todo es andar de aquí para alta
buscando orientación y luz y sacudir la
zozobra y la tristeza. porque así es impo-
sible vivir!
Lo mismo OCurre en los pueblos y en la
Humanidad entera: Hoy domina una filo·
sana; pero mañana se enfronta otra filo·
sotia con ella. y lo que se había tenido
como luz y guia se deshace con estrépito,
dejando a [as sociedades a obscuras y en
el más grande desconcierto.
La Historia demuestra palmariamente
esta verdad. Las crisis de los pueblos. las
crisis hondas se entiende. han sido siem-
pre. y continuarán siéndolo. crisis de las
ideas.
Ahora mismo, el desconcierto que reina
en todo el mundo, la intranquilidad y has·
ta la tristeza-la tristeza sí. porque las ale-
grias aparatosas de alocadas diversiones
suelen ser esfuerzos que hacen las gentes
para matar el tedio y la tristeza - son efec
to de una crisis profundísima de las ideas.
Si os fijáis en el orden político echaréis
de ver que las prácticas y, en gran parte.
los principios, que, desde hace dos siglos.
servfan de luz y trazaban la pauta que ha·
blase de seguir. han fracasado. Si poneis
vuestra atención en el orden religioso ve-
réis que todas las religiones, distintas de
la católica. notan que se resquebrajan y
disuelven. Las Iglesias cismatieas sienten
que les falta algo muy fundamental. Las
protestantes contemplan. llenas de dolor,
que se dividen y se subdividen y vuelven
8 subdividirse. hasta lo infinito, en sectas
y más sectas, y que los hombres suyos.
eminentes con muchlsima frecuencia, en
venturosos momentos de luz y de cla-
ridad del esplritu, las abandonan y van a
buscar la paz del alma y el orden en el es·
pírilu, a la Iglesia católica, apostolka ro-
mana·
Por otra parte. se está realizando. tal
vez de una manera inconsciente. la apro-
ximaciÓn de todas las Iglesias a la Madre
y Maestra de la Verdad. la Iglesin Romana
(Conclusión)
•••••••••••••••
Sin meternos mas que en indicar la
conveniencia higiénica, humanitaria racial
de substituir el cultivo de la vid. por otro
u otros de mucho mAyor rendimiento.
pasamos a exponer algunas eminentes
opiniones antialcohólicas: La cepa de la
vid contiene tres sarmientos: el primero
es el del placer; el segundo el de la em-
briaguez; y el tercero el del crimen.
El alcohol no da vida más que a los que
[o venden. A los que lo beben, en vez de
dnrles vida les da la muerte.
La cerveza vuelve estúpidos, perezosos
e impotentes a los que la beben.
El alcohol es un maravilloso agellte de
luz y de fuerza. Por eso recomendamos,
que se llenen con el las lámparas. los de-
pósitos de los automóviles, los fogones de
las calderas, pero que no se vierta en el
estómago. Todo intelectual que deja de
comer carne y de beber líquidos alcohóli·
cos advierte al poco tiempo que..su poten·
cia de trabajo mental se multiplica.
La mortalidad de los corderillos es de
un 3 por lOO, la de los lechoncitos de 4
por 100 y la de los potros de 8 por 100.
Ahora bien; siendo la de los niños de 17
¿porqué esta diferencia? Porque los pa-
dres de esos animalitos y ellos mismos
beben solo agua en tanto que la mayor
parte de los padres de los niños y también
muchos de estos beben alcohol. Se con-
firma este parecer, por el hecho. de que
la mortalidad de los niños de los no bebe-
dores, es de 5 hasta el 13 por 100 y la de
los niños de los bebedores de 23 hasta
33 por 100 .
El alcohol embrutece al hombre, Corrom·
pe la familia, degrada, aniquila la especie
agota las fuentes de la población dando
seres entecos. degenerados e idiotds, y
suministra eslfmulos al vicio y a la hol-
gar.za e inclina al suicidio.
El alcohol es enemigo de la fuerza y de
la salud, de todo lo que hace al hombre
dueño de sr mismo y de los elementos.
La Nación que consuma menos alcohol
será la que marche a la cabeza de todas
en el oficio de la guerra.
Después del estudio báquico que he-
mos expuesto no cabe la duda que los
ciudadanos que abusan de las bebidas al-
cohólicas. conlraen ante Oios y ante la
Sociedad una tremenda responsabilidad,
mereciendo mayor pena que las que su·
fren muchos presidarios: unos porque no
tienen hijos sanos, otros porque por el
gustazo de los tragos, se dan el doble
trancazo de acortarse la vida y vivir en-
fermos, Como que todos ellos ignorantes.
e imbéciles por la insana satisfacción del
vicio del copeo. creen que beben la copa.
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las im posiciones
los asalariados.
En cuanto a las aportaciones no
es el Estado como el célebre capi-
tán Araña, que embarcaba la gen-
te y se quedaba en casa. Si los cin-
co millon~s de obruos estuvieran
afiliados al fé¡imcn del seguro de
vejez, el Estado pagarla al ar'lo pa
fa los obreros 60 millones de pese-
tas por lo menos.
A la vez que el Estado se impu-
so la obligación de contribuir a la
forma<:ión del capital para el se-
guro, la impuso también a los pa-
tronosj y comprendicn,do que és-
tos llevados de su egolsmo y falta
de ~entimienlos de caridad y justi-
cia, porllao un dla eludir el c~m­
plil1lJtnto de lan sagrada obhga.
ción 'les exige acreditar 'lce han
satisfecho las cuotas del seguro,
tanto para podcr optar a las con
cesiones administrativas dcl Esta-
do la Provincia o el Municipio;
co:no para conservar las ya adq ui
ridas; para intcrvenir en suba~tas
o suministros de carac:er público;
para optar a los b~neficios c~nce
diJos a la Industfla, ComercIo y
Agriculturaj para ser eleclOr o ele
gido en las elecciones .de caracter
social. yen general siempre que
los patronos tengan que hacer va
ler un derecho o percibir alguna
cantidad de las Cajas públicas.
Aún llega a más la acción tute-
lar del Estado en favor del seguro
de vejez, pues vemos que scñ~la
procedimienlOs y norm,as espec,la-
les a fin de evitar la no Inscflpclón
de los asalariados y la falta de pa-
go de las cuola~: dando, a la vez,
reglas tan precisas y concretas pa-
ra la colocación segura de los ca-
pitales que, de cumplirse el Regla
menlO general del retiro obrero,
se aleja todo temor, por remoto
que sea, de que puedan un día ser
mermados o desaparecer.
De todo lo dicho fácilmente com
prcnJerán los lectores que el Esta·
do no es responsable de que el re-
tiro obrero de vejez no haya ad-
quirido la pujanza y desarrollo
que habla derecho a esperar, en
atención a los incalculables bene-
ficios que en plazo no leja~o pro-
porcionará a la clase ~sala,fladaen
los tristes días de su invalidez.
SEMANARIO INDEPENDIENTE
peseta trimestre. Resto de espafia 5 pesetas afio. Extranjero 7'50 pesetas afio.JACA: Una
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Dejamos sentado en el. artlcu~o
precedente que, de los CIOCO mi-
llones de asalariados, a quienes
podrlan alcanzar los beneficios del
seguro obrero. ,t~n so~o una terce-
ra parte se cobija baJO el manto
protector de la previsión,
¿Causas de este inexplic~bl~ re-
l~aimiento? Muchas y vanadi-
'sImas.
Tres son los elementos persuna-
les qu~ integra~ pi engrana~e del
retiro obligatono para la veJez: el
Estado, los patronos y los <:ts~la­
riadas, L') Ley. les asigna dlstlO-
las funciones en armonla con los
;ntercses propios y peculiares de
cada uno: asl, al Estado corres-
ponde el ayudar a ~onstitujr el
foa.do de previsión )' 01recer garan·
tías para llevar a efeclividad tan
importante, tranqui.liz~do~a,~o­
ralizadora y necesaria lOStltuclón
del seguro; a los patronos .Ies im-
pone la obligación inel,:,dlble de
formar con sus aportaciones pe
cuniarias el capital con cuyos in-
tereses se han de pagar en su dIa
las pensiones a los obreros viejosj
a los asalariados, mirando por su
bienestar. les asign'.! como misión,
en esta primera etapa del seguro,
el COBRAR la cuota inicial cuan-
do cumplan sesenta y cinco afias,
.¡¡in que pM'a alcanzar tanla bene-
ficio tengan que hace,' desembol-
so alguno
Las ca;gas son, pues, para el
Estado y los patronos: los benefi-
cios para los obreros y empleados.
Ahora bIen, ¿cumple cada uoo
de estos elementos pers<;Jna,les la
misión que la ley les ha encomeJl-
dador Con testemos por partes.
El Estado: creo que, en este or-
den hace casi todo lo que buena-
!Tle~te puede hacerse, ate.ndidos
sys múltiples fines y a~enclone~ y
la necesidad de armOnizar los 10-
tereses de todos sus súbditos. Por
lo que se refiere a la formación del
capital contribuye con una cuota
anual de 12 pesetas por cada asa-
lariado asegurado, Cl,Iota que en
algunas ocasiones pued: aumen-
tarse hasta un 25 por clentoj du-
rante el servicio militar, el Esta
do abona las primas (3 pesetas
mensuales) que hubiera de sat.is-
facer el patrono de haber trabaJa-
do el obrero para él, y, final~en­
























































































ración contra nosolros y, con Tánger.
Túnez y Argel. sin que las autoridades
respectivas pusieran mano para destruirlo
y siendo la prensa francesa y algún co-
rresponsal inglés. al servicio del colonis-
mo de París, los encargados de desa-
creditarnos y desacreditar nuestra obra
ante el mundo.
Aquello trajo lo que actualmente suce--de. Se creo un caudillo, se k: exalto, se
le puso en posesión de medios ofensivos
y ahora ese caudillo, con ayudas sólidas
dE' los mulsumanes de todas las latitudes,
con dinero comunista y con la complicidad
de otros, se atreve a medir sus armas con-
tra Francia. penetrando en su .zona y lle-
vando la guerra, perfectamente organiza-
da, alterrilorio que Syantey crela tener
sometido y pacificado.
Ahora los franceees se dan cuenta del
peligro, mayor. como decíamos en la cita-
da Crónica, para ellos porque esa chispa
de Marruecos puede prender en otros
paises musulmanes sometidos al dominio
O al protectorado de la República vecina.
El momento no es propicio para desen·
trañar la culpabilidad que en la situación
surgida ('"abe al partido colonista. Para na-
die es un secreto y nosotros fuimos las
primeras viclimas.
En estos momentos-y era ya hora de
que eso ocurriese-se trata de pactar al-
go en común, sin menoscabo de 105 dere-
chos y de los intereses de los pueblos
protectores, es decir 10 mismo que nos-
otros proponíamos y que está a punto
de tener realidad.
Las conversaciones en tal sentido y con
caracter oficioso ya comenzaron con la
presencia en esta Corte del exminis·
tro francés Mr. Malvy. que ha vuelto a
Paris satisfecho del resultado de sus ges·
tiones y de las atenciones de que ha sido
objeto entre nosotros.
No descubrimos con estas líneas se-
creto alguno_ El Presidente del Directo-
rio, aquí¡ el del Gabinete francés. en Pa-
r1s, han dicho 10 bastante para que demos
por hecha la colaboracion de España r
de la República en la poUtka marroqul.
Pasa Francia, en su zona. por una SI
tuación inquietante y grave, que segura-
mente dominará y para ello hacemos va
tos y necesitó que tal ocurriera para quc
volviera los ojos hacia nosotros. Deber
nuestro es acudir a su llamamiento porque
el incendio alcanza a los dos paises yen·
tre 105 dos debe procurarse sofocarlo.
La personalidad de Ab-el-Krim no pue·
de ya tomarse a broma. El caudillo de
Axdir, por unas u otras circunstancias,
adquirió un relieve peligroso y no es con·
veniente ni prudente empeñarnos en de·
jar de reconocerlo por un falso concepto
de palriotismc o de orgullo nacional.
Los hechos demuestran que su presti-
gio va tomando proporciones desmesura'
das. y de ahí la necesidad de una acdon
común rápida, cada uno de los protectores
en su respectiva zona. para acabar con
la rebeldía, para cerrar a Abd-el-Krim
su comunicación con el exterior, aislando·
le. arrinconándolo Inerme en su madri'
guera rifeña.
Importa a Francia, tanto como a España
por no decir acaso más. ya que sus inte-
reses musulmanes en el mundo, demasia-
do importantes, pueden estar en peligro.
Si desde la conclusión del Tratado de
1912 se hubiese llegado a un concierto ni
ella ni nosotros tendrfamos. a estas altu·
ras, las dificultades porque atravesamos
y la obra protectora de las dos nacioneS
se habría desarrollado dentro de métodoS
•
:i>esde Madrid
presenciar un partido de futbol. noencuen·
tr9 goce mayor.
- Oye, pues, gustándote tanto ¿cómo
no te compras uno? .-
- Eso nunca. Soy ~uen ciudadano y
hcerlo seria demostrar Jo contrario. ¿Y el
tributo?
-No te entiendo. Por lo Visto van a
poner un tributo a los dueños de esos apa
ratos, y tu que que blasonas de buen ciu-
dadano. . . . '
- Para. para los pies. Dices, que a los
dueños. iValiente disparatei De man('ra
que tu crees son ellos los que deben pa-
-gar. Asi sois todos. De modo que, tras
df gasta.- su dinero para divertir al prój·
'!no pwporcionándonos ratos corno éste
que yo pasaba hasta que tu has llegado,
'6in cobrarnos un centimo, aun pretendes
que sean ellos los que paguen. ¡Desapren
sivo!
- ¿Entonces?
-Entoces, que el tributo cuya implan-
tación se estudia, es para cargarlo sobre
nosotros, sobre los que oirnos y nos re-
rrearnos. Cuantos tienen esos aparatos
de radio, que no lograran matar al gramó
fono aunque se empeñen, pues 10 bonito
es tener pora musica para aprenderla
pronto, pagan sí, por eso, porque solo
ellos se dIsfrutan: aqui, por lo tanto, co-
lila nosotros nos disfrutamos, nasal ros de-
bemos pagar o no hay lógica. Además, si
paga el dueño, es solo uno. y asl, única-
¡flente los sordos verdad, serán los únicos
que se libren.
-¡Vaya recaudación!
- Como para supnnllf el inquilinato;
~ntre esta y la otra.
-¿Hay otra?
-SI; y también dará lo suyo. Se trata
da que contribuyan con su dinero los pa-
dres de esos niños más o menos grandes
que tomando los patios por casinos se pa·
san las tardes jugando bien a las chapas.
bien a la baraja.
Bien; V si en ese Casino encuentran
además W. el. la cuotO! debe ser mayor.
De entrada y salida ....
-¡Cómo no! Las comodidades se pa-
gan ahora que creo será tal rt'caudaci6n
para los dueños o inquilinos de las OIsas-
recreos que en fin de cuentas son los que
l!8rgan con los desperdicios.
- Pues entonces enhorabuena.
- Gracias amigo; a no dudar me sacare
un pICO.
-Cierra el tuyo que ese que canta es
Caruso.
-Adiós chico y que te alivies.
B. C. A.
(De nuestro Redactor-corresponsal)
Hace unas dos semanas, al tomar m·
cremento la ofensiva rifeña en la zona
francesa de Marruecos. preconizábamos
en una de nuestras Crónicas la necesidad
ineludible y urgente de llegar 8 una inte·
Iigencia leal, a una colaboración eficaz
entre los dos paises coprotectores en el
Norte de Africa.
Nuestras dificultades en la zona que
nos asignaron los Tratados pr<:'Vlmeron,
mAs que de la rebeldía rifena, de losauxi·
Iios de todas clases que los cabileños m-
SUmisos recibían por el mar. por la zona
internacional y por aIras puntos.




Iris bello de bonanza
qUil, en senol de sus bondades,
dio el Señor.
con la luz de la espera,\ZB
disipa las tempestades
del dolor.
Fuentecilla que al sed.!fnto
agua brindas de dulzuras
y placer,
para la sed que yo siento,
dame de tM linfas pumiJ
a beber.
Paloma que la caballa
buscas, y al torrebn erguido
do anidar,
hal que siempre sea en EspnOa
de fe y amor templo y nido
cada hogar.
Si, en mi tierna despedida.
11 tus pies hay estas flores
caer venís.
dulce Vida de mi vida.
no 11m es por mi. no llores,
que además.
porque aei tu amor lo ansjo,
mi corazón con el ramo
dejo aqui;
y en retorno. Madre mla,
tu corazon. pues te amo,
dame a mi.
'j)lálogo de actualidad
Madre del Amor Hermoso
que endulzar sabes las hiele."
del dolor
abre tu pecho glorioso
y hal que de él fluyan las miclCll
del alllor.
Para recltarl. una niña en el último
dio de Mayo
PETlw:\"ro
Angel fiel que a manos llenas
lluvia de flores derramas
perennal,
con guirnalda de azucenas
cille mi sien, pues me amas
sin igual.
-
DE5PEDIDR ft LR VIRGEN
-¿Qué haces ahí. tan sentado?
- Enc~ntado, oyendo ese gramófono.
De los 40 o 50 que escucho diariamente,
siempre encuentro mejor el ultimo.
-La verdad es, que se ha despertado
una fiebre....
- De cuarenta y décimas con su corres-
pondiente delirio. Ya era hora de que aqul
llegara 8 prodigarse lal Inveuto.
- Te gusta. ¿eh?
- Como que no tengo un minuto libre
hace ocho días. Me delrito oyendo esas
romanzas. esas bandas; y sobre todo, ese
roce que la~ Acompaña me hare unAS cos
quillas ell ambos lílllpanús que, lue~o de
tos nuestros, acaso divagando, tal vez
con desagrado manifiesto de pacientes
lec/ores.
Pero el periodismo es apostolado, es
empello. es devoción.
Por esra devoción rompo el hielo del
silencio y de nuelJO agito mi péñola que,
como espada blandiré, cual nuevu caba-
llero por los fueros de la verdad, de la




Estos mismos días hemos leido una no·
tiria que confirma lo que acabamos de de-
cir. Gran numero de luteranos, bajo la di·
rección de cuatro pastores de la lI11srna
~ecla, hall ido a Roma en peregrinación
110 rQr mera curiosidad. sino porque de-
sean asistir a alguna ceremonia de cano-
nización r ver al Ponlifice. Como elfos
mismos dicen, el movimiento de aproxi-
mación a la Iglesia Católica es cada vez
más \'ivo en sus países. hasta el punto de
que antes de terminar el Ai'lo Santo será
precIso organizar nuevas peregrinaciones
a HonUl.
Cuatrocientos años hace que'no se ha·
bia celebrado una peregrinación de los
paises escandinavos a Roma. Esta es la
pnmera vez que la Historia registra el
hecho de recibir en la Ciudad Eterna pe
re~nnos protestantes.
Como en otras tremendas crisis en ésta
será la Iglesia Católica quien oriente, ilu-
mine. reciba y conduzca a la Humanidad.
¡Oh si el A¡io Santo fuese, como lo de-
sea el Ponlifice y 10 pide la Iglesia. t'1 ailo
en que tantas gentes. que andan desorien
tadas y sin f{uía. volviesen la vista al Va-
ticano, donde reside el centro de unidad;
y las ovejas de Crislo, que son todos los
hombres. acudieran a los llamamientos del
gnm Pastor y 110 hubiese más que un re-




Vagamos largo tiempo. Se enmohe·
ció nuestra pluma. Seguramente no 1I0S
habrán echado en faIfa nuestros leclo-
res, si acaso los tuvimos. pero nosotros
si, hemos sentido nuevamente la come·
zór¡ de prodigarles nuestra prosa oiffana ,
y hoy plullIa en ristre. /Jara tJengar agra-
vios JI desfacer entuertos, para ser can-
tores o para ser jueces, ofrendando cuí-
tos, para actuq¡" ell donde el periodis-
ta debe actuar, inspirando, censuran-
do Il obsequiando a consagrados y no
consagrados. a humifdes y -a poderosos
para eso oolvemos de nuevo a la a¡lor'.l·
da palestra, COIl todo el COlirIo del alma
Nuestra, que somos periodistas de cora-
zón y el peri6dico es Tluestro campo,
agro bel/dilo de nuestras aficiones a las
que consagramos, desde siempre, todo el
esfuerzo humilde y laborioso l/e nuestra
perezosa pluma, .ti al que consagrare-,
mos mientras vivamos amores y espe-
ranzas.
Ingrata es la labor, acaso de tironas
se pasan los Que no supieron Ilutlca del
porfiado esfuerzo del inédito escritor;
arrancar creaciones al intelecto. no es
tarea fan facil como el modelar creadas
formas qlle reverentes, tantas veces ad-
miramos y cuando de aficionados o de
deoo(os se trata, mayor mucho mayor.
es el sacrificio, es mas dificil el conse-
guir un plebiscito silencioso de carftlosa
aprobación.
Las albas cuartillas que. vlrgenes. es-
peran que en ellas se plasmen las ideas
uuestras, cOJ1lwlicaciones generosas del
espiritu, !!luchas veces simbólicas de tal"
turas y otras muchas veces tambifin
mensajeras de ojeetos de lo mds subli·
me cordialidad, tienen otracciones JlIis·
t('r¡(¡~a_<; qfl/!. (lÚfl sin f¡1Il'rer, nos obli-




ablerlo lodo, los dia'f
La antigua Platería y Relo]eria de Jose
S, M3.rouollo d. la oallo Echegaray se ha
trasladado a la oa.lle Mayor número ~R JI'n'~
el Café Moderno. ~r ~':\ ..
~ª•.,
"
se sirven las mejores marcas de ver-
mout y licores. Aperitivos y bocadillos.
Cervezas y refrescos.
PASEO OE ALFONSO XIII
Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, 32 ~Jaca
El Apostolado de la Oración celebrara
durante el mes de Junio solemnes cullos
al Sagrado Corazón en la iglesia del Car
men; La Misa de Comunión ~rá todos
los días a las ocho. La novena empezará
el día 1, a las 6 y media de la tarde y en
último día (9), predic:uá el Excelen
tisimo Sr. Obispo. Después de los ejerci
cios de la tarde, el 7 fiesta de la SOla. Tri
nidad saldrá la procesión solemne, que
recorrerá las calles de costumbre. En el
dla 19 fiesta del Sdo. Corazón, se canta
rá la Misa solemne, y en los curtos de la
tarde predicará D. Agustín del Olmo.
En los amplios escaparates de los seño-
res Donjuan Lacasa y Hermano hay ha·
ce unos dias expuesta al público una her·
mosisima imagen de la Purísima Que para
la Iglesia del nuevo Seminario ha regala-
do una persona piadosa.
Es una escultura primorosamente taita·
da, de gran originalidad, que siendo real·
mente la Purísima, con todos sus emble-
mas bellezas. no se parece a ninguno de
los modelos que conocemos. Hemos oido
que se ha pagado por ella 5.CXX> pesetas
al escultor de Valencia Señor Ponsada.
Por noticias que la Cámara de Comer-
cio de Huesca traslada a su vocal de eSla
plaza Don Juan Lacasa nosenleramos que
a partir del 1.o del próximo mes de Jumo
se restablecera la circulación de los trenes
expresos números 253 y 25-1 y el tren li·
gero número 2.292 entre Jaca y Tar-
dienta.
Horario tren ligero sale de Jaca a las 6
y llega a las 22 (10 noche). Tren expre
so: sale de Jaca 3 las 9.
Aunque oficialmente nada se ha dicho
del servicio de verano a Arañones supo-
nemos que será el mismo del año pasado.
Falleció el viernes último a la avanza·
da edad de 88 años la respetable señora
Doña Rita Zaya Hernández. Vda. de La·
ca, madre poHtica de nuestro convencino
y buen amigo Don Domingo Ara. En su
longevidad disfrutó ~sla señora de los
consuelos y cariños prodigados por sus
hijos, a qUIenes asi como a sus demás
deudos testimoniamos nuestro pésame sen·
tido.
Por apremios de espacio retiramos de
este número una composicion poética de·
dicada a los niños de Primera Comunión
que pnblicaremos en el próximo.
La Cámara de Comercio ha ofrecido a
los señores Cativiela de Zaragoza un ha·
menaje muy sentido por el éxito brillante
que alcanza la instalación de la Casa an
sotana, hecha a sus expensas y por su
iniciativa en el Musp.o provincial de Ara
gón. Se hizo entrega a los referidos se-
ñores de un artislico pergamino encerra·
do en un precioso cofre de cuero cún apli
caciones de plata y esmalte, como mues-
tra de admiración y gratitud del gremIo
de tejidos por mayor y menor.
la Peña. la zona del canal de Aragón y
CatalUlia, y las obras de los Grandes
Riegos.
El Señor Vizconde de Eza es un agri
cultor entusiasta y uno de nuestros hom·
bres públicos más capacitados para des
empeñar el Ministerio de Fomento, por
cuyas razones creemos que su visita a
nuestra provincia y sus obras hidr~ulicas
puede ser de utilidad para algún tiempo
Unos 75 niños de ambos sexos se acer-
caron el domingo úllimo, por vez primera,
a la sagrada mesa parA recibir a Jesus
Sacramentado. Brillante fUe la fiesta: acto
emotivo para toda alma piadosa, que
siempre se celebra con esplendor yen too
[los fe ferviente religiosidad. Oficio el
Excmo. Sr. Obispo y asistió a la misa
tan gran concurso de fieJes que la Iglesia
d~ los PP. Escolapios se hacía insuficien-
t~. Que Dios derrame sobre los comulgar¡.
dos su bendición.
Durante esta semana ha permanecido
varios días en esta provincia el Excelenti-
sima Sr. Vizconde de Eza exministro con·
scrvador, quien ha visitado el pántano de
•
Lo han tenido los niños que recibieron el dia
de la Ascensión la Comu.nión primera en la pa-
rroquia de &rau.
Deseosos de corresponder a los desoelos sol,:
ellos de SJ¡ digno párroco, in/entaron ofrecerle
un peqrreño obsequio, mds porgenerosa renuncia
del agraciado colWirtiose la ofrenda en una li-
mosna para ei Seminario en cOflSlrtlccidn.
i Diecinueoe pesetas que los niño~ de la prime--
ro comunión de Borau dedican a la fdbrlca del
nuevo Seminario!
i Aigo osi como las primldos de la caridad con
que la inocencw de unos niños enriqueu el teso-
TO de las oirtudes diacesanas puestos de manifies-
to en la grande obra que rea/i.za nuestro Prelado
insigne inJérprete y ejecutor de los aspiracio-
nes comunes!
Seguromente que al recibir el Sr. Obispo /lena
de dulce emoción, la peqlLf!ña ofrend", pensaró




Han circulado los ·programas anllnr:ia-
dores de la velada organizada a beneficio
de las Escuelas dominicales. Además de
dos obritas de nuestra dramática contem-
poránea se estrenará una, escrita expre-
samente para esta fiesta que lleva por tf·
tulo La de Ansó. De la interpretacibn del
programa se han encargado bellisimas se·
ñoritas y distinguidos jóvenes de nuestra
sociedad.
plo. como para las grandes solemnidades
ofreciose, brillante de luz y flores combi-
nadas con mucho gusto.
Ofició en la ceremonia nupcial el bene
ficiado Oon Miguel Lacasta, hermano del
novio siendo padrinos la señora D.aTere-
sa Sánchez-Cruzat de Solano y D. Fran-
cisco Lacasta. hermanos de los novios.
Firmaron el acta como testigos Don ,\1i-
guel López Juan. Don Juan Lacasa Sán-
chez Cruzal, Don Justo Cañardo y Don
Cecilia Belfo, actuando como delegado
del Juez don Adolfo Martín.
No obstante estar limitado el acompa·
ñamiento a la familia e intimas de los no-
vios, tuvieron estos un briliante cortejo
sus ll:>das, que terminados los actos de la
iglesia fue obsequiado espléndidamente
.-en el Hotel La Pazcan delicado desayu".2/
El nuevo matrimonio ha salido a las
nueve en auto particular"'para Zaragoza y
desde esta capital continuarán su viaje
de novios que les desearnos feliclsimo.
Presentación y Alfredo, tienen muchas
simpatias en Jaca y con ocasión de sus
bodas han recibido de ellas testimonios
muy carinosos. Alfredo se despidió de su
vida de soltero con ulla fiesta lllUY es·
pléndida que el domingo celebró en uno
de los salones del Casino de Jaca y en la
que se congreraron sus amig.os en núme·
ro muy considerable.
Reiteramosles nuestro parabien y hace-
mos votos por su ventura.
María Royo Belio, linda y simpat;quí-
sima jaquesa,0"an merecedora del cariño
con que en Jaca se la distinguU y Paco
Castejón medico primero del batallón Ca-
zadores de la Palma, han conlraido -hoy
matrimoni<t"a las 10 y meditrjen la iglesia
de Santo Domingo. ctJya ceremonia ha
sido presidida por una preciosa imagen de
la Purisima. por la que la novia siente
gran devoción.
A la feliz pareja los ha unido con su
bendición, nues/ro lIushisimo Prelado
doctor Frutos Valiente realzando el acto
con nna sentidisima plática en la Que ha
puesto una vez mas de relieve su verbo
cáliJo y gran elocuencia hablando sobre
la transcendencia d('l Sacramento que
tenia lugar.
Maria estaba sencillamente encantadora
luciendo rico traje blanco c/¡ermeusse cu-
ya cola era llevada por un lindo paje:
Aguslinito Valero y tocada CCln clásico
velo, de encaje de Bruselas del Que era
portador otro pajecito: Marianilo Solano.
Unos pendientes soberbios de brillantes,
regalo del novio, completaban los ador·
nos de la contrayente. De uniforme de
S. M. de gran gala vesUa el novio,
Actuaron de padrinos doña Presenta'
ción Belio de Ramón y don Agustin Cas-
tejón firmando el acta como testigos don
Antonio Valero y don Mariano La-
claustra .......
Aün celebr~ndose la boda en la mayor
intimidad por luto de la novia, asistieron
las distinguidas señoras de Castejón, Va-
lero, Dumas, Solano. Pueyo, Lalaguna,
Laclaustra (doña Teodora) y Vda. de Al-
dave y bellísimas, Marina Castejón, Jose-
fina Valero, Dolorines }' Josefina Solano,
Josefina Dumas, Marta, Pilar y Victoria-
na Oavin. Josefina Pueyo. Dolorines A.I·
dave, Maruja Iguacel, Presentación Sola-
no, Mariquita Bara. Maria Josefa Lardiés,
Pilar y PepIta Garcia y Josefina Laclaustra.
Señores, don Antonio Valero, don
Agustín y don Juan Caslejón, don Maria-
no Solano, don Francisco y don Luis Du-
mas, don Manuel Oavin, don Fermin La-
laguna, don Paulina Lasierra, don José
Coronas, don Dámaso Iguacel don Pio
Iguacel, don Antonino Aroa!, don Manuel
Mayner y don Antonio Mola.
Con un banquete muy bien servido en
el Hotel La pe¡!; fueron obsequiados los
concurrentes interpretando el Quinteto ja-
cetano, preciosas composiciones y despi·
diendo a los felices novios que salieron
para visitar varias poblaciones de España.,
A las enhorabuenas recibidas, ullan la
nuestra más cariñosas pues ya saben cuan-
to deseamos vean lograda la felicidad con
que sueñan demostrándoles as! nuestro
sincero afecto.
Carnet de Sociedad
En el aliar mayor de la Catedral y ante
la urna de nuestra excelsa patrona Santa
Orosia, abierta por grafÍa especial han
conlraidolesta manana1matrimonial enlace
la bella y p.legante señorita Presentación
Sanchez-Cruzat López, y el joven don
Alfredo Lacasta, presligioso hombre de
negocios El altar de nueslro prlmcr tem-
-s.' El pliego de condicion~s elltA de manifiesto
a quien desee examinarlo en la Ofidna de Ma}'o-
rla del BatallÓn todos los dlas laborables de
10 a 12.




Debiendo de proveerse la plaza de cantinero
del Batallón, la Junta Econbmlca, acordó sacarla
i concur'SO que se celebrarA ante la misma a las
11 horas del dla 15 del proximomesdeJunio
ajustándose a las reglas siguientes:
l.' Los aspirantes pre~ntarán sus proposicio-
n~ en papel común firmadas y cerradas indican-
dI) en el sobre el nombre del recurrente y objeto
del contenido, entregando dichos pliegos en la
Glicina del Senor COlllQndantll' Mayor del Bata-
IIbn hastl\ media hora antes de la fijada para la
ce!ebnlción de la JUnta.
2.' Hará constar si ha servido en el Ejercito.
prellenlando en caso afirmativo el documento
~creditativo.
3.' Loa concursantes podrán asistir a la aper-
tura de pliegos, retirándose en el momenlo de
reUnirse la Junta en Sesibn secreta para liberar
60bre la adjudicación de la Plaza.
•. ' La cantina empezará a fundonar en el mo-
IIItnlo que la desaloje el actual cantinero del Re-
~lQltenlO de Infanterlll Galida.
casi pacíficos, por medio de una acción
polmea ¡oleosa en vez de la b;uerrérs,
en que tanta sangre 'i tanlo oro hemos
derrochado.
Al presente comprenden los franceses
su error. Más vale larde que nunca, aun·
que hubiera sido preferible que no lo hu·
biesen desconocido en ningún momento.
Los dos gobiernos deben llegar inme·
diatamente a un acuerdo, que significara
sin duda alguna, la tranquilidad para un
futuro próximo si se vá a él de buena fé.
como es de suponer y al ("ual nosotros,
como siempre, iremos con todo respeto
alo que se pacte. pues nunca formó parte
de nuestras costumbres tn materia inter-
nacional considerar los convenios como
rlli(fons de papler y no creemos, por lo
tanto, en segundas intenciones de los
demas.
~o se olvide que el verano suele ser
pdra el rifeño, recogida$ las cosechas,
tpoca propicia para la Iu.cha y el verano
t.lá casi encima y conviene estar prepa
rada 8 todo evento, arma al brazo, para
acudir rápidamente a destruir la rebeldfa
d"mde quiere que la pra"oquen los cabi·.
leños.
El acuerdo tomado, al par~cer, por los
Bancos de Inglaterra de Francia y por el
Keichsbank ,de negar todo crMito a los
Soviets rusos quizá pueda influir, de re·
chazo, en los acontecimientos de Marrue-
cos, si se confirma que el dinero de Mas-
('!, como se ha insinuado, llega hasta el
R,f para mentener la lucha que Ab-el-Krim
d:rige.
Nada hemos de decir respecto a la asis-
ttnda, que la opinión debe prestar a todo
11 que signifique la paz y la tranquilidad
en el RiL
España sabe, por dolorosa esperiencia,
ddr sacrificios de todo orden, que es ne-
cesario llegar a una solución r~pida.
os la impone nuestra lOisma existen·
~ como ri'"ación, que nos obligó a acepo
1 r un mandato internacional, Que, por
r. 19ún concepto, pudimos ni podemos
a'Jdir y ya que uno de los que considerá-
b-.mos estorbos en nuestra obra desapare·
ce para nosotros, constituyámonos en fac-
Lr leal de una colaboracion que, siendo
d, buena ié, estimamos necesaria, porque
e' ello nos vá nuestro propio decoro y
q..e, sin duda ha de servir a que deje de












































































Se don lecciones o domicilio
..~or, &7
hlnterno por opollcl6n de. Ho.pl·
pltl. de Hllol , "acuitad de
Medicino de M14,ld
0'
Se venden dos mostrado",y una estanter:a
en buen uso. Informes en esta imprenta.
"
Consulta de 1I a I
Carmen Hernández
Cirujia, Partos, Matri~, Niños
Electricidad.-Rayos ~
. ~






I Piezas de recambio.-Agujas,-Hilos
!y sedas.-Aceite especial para engrases.
, -Reparaciones.
Colle Mo,or, número tt
NOTA. A todo comprador de una mA-
quina !le le darán lecclpnes de bordado,
gratuitamente.
, DE CO~TE y CONfE(COIN
:I.~'!~'¡Istema Vi!ladé -L











y aumentaréis las cosechas en grall proporción y' si todavia
no conocéis los prodigiosos efectos de este fertilizante, pro-
bad, por:lo menos, COIl un solo saco, para que la experiencia
===>;""Ia próxima recolección os demuestre la necesidad de em-
lW)W1'I:JldSl _
)rlo todos los anos par3 que los resullados compensen de·







Nuevos Imacenes de an uan
DE PÉREZ V MARTí.--JACA
ependienta




'"Se vende uncarroe"estado. pUt (; \
fácillllcnle transformarlo en galera. ,'{ \
verse en Fábrica Cementos Oliván. \ '" q.
S d puertas v' ::lI:I'e ven en y espejos , I ~ -t
b,.,,:;:,dJe~~~stala~bn en [os Almacc U;,.1V A g r i e u 1t o res
-u aqulna segadora-a'adora I
marca Krup de 5
Para tratar: Carmen, 11. ~~=;;;;¡¡;:
I ,
<irandes rebajas de precios por todo el mes de Junio
Para dar la sensación de que nuestros Almacenes Sal) siempre los que yendel) más barato hemos dispuesto
liquidar importantes partidas dé ~éneros
•
" .......e ellos liquidaremos Infinidad de lotes de Pañerra como también 1)riles y (¡abar-
h. W1\' :l3dS.i ~
-z G ~ dlnas para trajes de caballero y niño.
le~-h Los sábados venta de retales
~~==:::=::":J~~~¡"'l:~:::><:::::::~~:::==::>=~::'"':::>":-;z~:::><:::~:::S'~:'=::::1:':::___=_ ~=_==~_QMOI'rl11I1J]d~1'__ _ l?;; ~
Auto-ploano En "','tado.. de 1 llAc"'"7rI~ reden recibido de la SOCIEDAD ANüNIMA CROS de=que
Se vende UIlO muy aproposlto para. ., ~3<1S3 somos depositarios.
dades de baile y recreo y de gran ~
~
cimiento para familias. Dirigirse • .,,;' La jacetana JUAN LACA5A y ftE~mANO Jaca
1-le nta. ;d1i;i}
~-¡ ~~ M ° ° A • I(. t~'1,,,, d un local de plan- '1 aqumarla grlCo a
~.~_ '. ,'~ esea la baja propio pa- disponemos ahora de las arados brav3ntes de procedencia"'<> .~ 11lmaren.0J' Belga eMELOTTE» el más ligero, práctico y racional para
I
las tierras de esta montaña como podrán comprobarlo quienes
En el P a seo ~ ~n?n: I lo ensa}'en, pues se dan a prueba y su pago puede hacerse
alquilan dos casitas nuevas de planta I 7110Jr],., a plazos. GRADAS CANADIENSES. VERTEDERAS eSA·
muy capares. amuebladas r prefer' '1>'- ·'~.ad$3. RRIAJ Y «FLY» y lada clase de herramientas agrfcolas, como
mente sin amueblar. Informarán: Ec. . í! cortadores para forrajes, guadañas. rastrillos, etc., etc.
"'O""""". "úm 12,2' ./':. iJ~< La jacetal)a JUAN LACA5A y HE~m~NO jaca- . ,'.) ~ .. ,
le venden dos novillas.¿i! Simientes seleccionadas
reCIén pan- I
oJj::>: ~on SIIS terneras; buena raza lechera. de alfaJfa,:~réb?l. col ~e Mitra, Mataró. borracho~a.Holanda
, t ... lfIglrse a esta Imprenta. y olras, brocull, borraja, tomate. lechuga, zanahonas, acelgas
. . "';,;;."""" LallJacetana Juan Lacasa y Hermano.-JACA
Ven dO vaca Joven reerer .•m e .da mucha leche e W::;:l ~nte.stacI6n ~ ~~e~~a de cor~eo a cuantas consultas! 110S hagan sobre
ternero)' otra a punto de parir. f _ maqumana a. ~ rvs partIculares. /Ji;;...
~
lH~"1Vln r~.,
Mariano Gaza en Santacilia. "'l dS3 17.#-"~ ~.._.~
"'J~~ ':::~OFJ ," '.$'...<
F.~2!1~ 1: ;..------
lo SO Se arrienda amueblado o sin Anlsld'''. .. Arambu~ro- amueblar en sitio céntrico, A los t':-~i>"á Lderos "
l~t11..LJ iY e~parioso, Dirigirse a esta imprenta. g ennl'jaca
~i!iJ! en el pueblo de Escuer hay tres eslremas Se expenden en su Almacén por el re·
Se arr.oen(l 'Y 7t1OJt "'ua junto a la cabanera. Para Iraiar en la presentante SR. RAMOS, los de estac'.f' 'li1:)"'''$3,. huerla del mismo pu('blo el guarda jnrar10 acreditada caSl y demás similares a pre-
1'0\1:: ¡dlJrm(s: (~'IIIllCll]r Dámaso Gracia. cios corrientes,
